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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Departemen Distribusi dan Transportasi PT Semen Padang secara umum adalah suatu 
unit kerja yang menyediakan sarana angkutan (transport) baik itu melalui jalan darat maupun 
laut. Departemen Distribusi dan Transportasi bertugas melayani (unit service) dan menjaga 
kelancaran pasokan semen baik di pasar, packing plan, serta gudang milik PT Semen Padang. 
DepartemenDistribusi&TransportasibertugasuntukmenunjangDepartemenPenjualandalam
memasarkan semen didalamnegeri&Ekspor, mengaturdanmenjagapasokan semen didaerah-
daerahdanmengirim semen kederah-daerahperwakilanberupa semen bag untukgudangdan 
semen curahuntuk packing plant perwakilan, membuatkantong semen 
danmelakukanpengantongan.  
Jadi tugas dari Departemen Distribusi dan Transportasi menyediakan sarana transportasi 
darat, menjaga kelancaran distribusi, menjamin bahwa semen tidak akan menumpuk di 
gudang, mengatur penyandaran, pemuatan, melakukan monitoring di setiap gudang 
penyangga, membuat laporan, dan menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan distribusi 
semen jalur darat dan Departemen Distribusi dan Transportasi yang biasa disebut 
Departemen DisTran ini merupakan salah satu departemen yang paling berpengaruh terhadap 
alur kinerja perusahaan. 
 
5.2 Saran  
Sebaiknya PT. Semen Padang dalam melakukan monitoring dengan akurat dan tepat 
waktu agar pendistribusian produk semen bisa dilakukan dengan cepat dan bisa mengangkut 
banyak, melakukan check up/ service pada truk sebelum melakukan pendistribusian. 
  
Pada proses DO STO, FRC, disarankan tepat waktu dan lebih canggih dalam 
pendistribusian dengan mengunakan sistem yang lebih modern Dan jika sistem kurang 
bersahabat dan kurang lancar pada saat pendistribusian pihak PT Semen Padang harus 
mengkonfirmasikan dan menangani sistem tersebut. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
